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ITEhas administrative headquarters north and south, and the
geographical distribution of its 250 staff in six Research Stations
throughout Britain allows efficient use of resources for regional
studies and provides an understanding of local ecological and
land use characteristics.
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Land Use Research Group
ITELand Classificationfor Greater London
The followingtable holds the land class of each square in Greater London. The format of the table is
easting (a three digit number), northing (a three digit number) and land class(one or two digits). The
data is ordered by easting as primary key and northing as secondary.
The grid reference followsthe Ordnance Survey NationalGrid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted intonumeric by
removing the two letters and modifyingthe digits. Greater London occupies part of two 100kilometre
(Ian) squares, TLand TQ. In terms of a 1lan grid,square 71 starts witheasting 500 and north:mg200,
and TQ with 500 and 100respectively. Havingremoved the letters, the remaining digits can be split
equally into two parts; the firstpart is the easting the second northing. The easting and northing
equivalents are added to the digits to produce the finalgrid reference, eg TL1234becomes 512 234 (TLis
500, 200 so 500+12 and 200+34). The six figure grid reference describes a complete 1Ian square and on
a large scale map (eg 1:50000) it can be identifiedby reading the easting value offthe horizontal axis and
the northing offthe vertical. The intersection oflines defines the south west (bottomleft) corner ofthe
square.
The ITEland Classificationwas produced in the late 1970'sby multivariate analysis of a number of
environmental factors (Bunceet al.1981). It stratifiesGreat Britaininto 32 different groups called land
classes; every 1Ian square in Great Britainhas been allocated to it's land rlass Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the differentland classes (Barr 1990),
and the classificationis being used to model the consequences ofa variety of differentchanges (eg Dunce
etal 1992).
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East North LC East North IC East North IC
504 176 4 507 191 1 510 189 1
504 177 1 508 172 1 510 190 1
504 188 2 508 173 2 510 191 1
504 189 4 508 174 2 511 170 1
504 190 2 508 175 1 511 171 1
504 191 4 508 176 1 511 172 2
504 192 4 508 177 1 511 173 1
504 193 3 508 178 1 511 174 2
505 175 1 508 179 1 511 175 1
505 176 1 508 180 1 511 176 1
505 177 4 508 181 1 511 177 1
505 178 4 508 182 1 511 178 1
505 179 4 508 183 1 511 179 1
505 180 1 508 184 1 511 180 1
505 181 1 508 185 1 511 181 1
505 182 4 508 186 1 511 182 1
505 183 4 508 187 1 511 183 1
505 184 4 508 188 1 511 184 1
505 186 4 508 189 1 511 185 1
505 187 4 508 190 1 511 186 1
505 188 1 508 191 1 511 187 1
505 189 1 509 171 1 511 188 4
505 190 1 509 172 1 511 189 1
505 191 1 509 173 2 511 190 1
505 192 1 509 174 2 511 191 1
506 175 1 509 175 1 512 169 1
506 176 1 509 176 1 512 170 1
506 177 1 509 177 1 512 171 2
506 178 1 509 178 1 512 172 1
506 179 1 509 179 1 512 173 1
506 180 1 509 180 1 512 174 2
506 181 1 509 181 1 512 175 1
506 182 1 509 182 1 512 176 1
506 183 1 509 183 1 512 _ 177 1
506 184 1 509 184 1 512 178 1
506 185 1 509 185 1 512 179 1
506 186 1 509 186 1 512 180 1
506 187 1 509 187 1 512 181 1
506 188 1 509 188 1 512 182 1
506 189 1 509 189 1 512 183 1
506 190 1 509 190 1 512 184 1
506 191 1 509 191 1 512 185 1
507 172 1 510 171 1 512 186 1
507 173 2 510 172 2 512 187 1
507 175 1 510 173 1 512 188 1
507 176 1 510 174 2 512 189 1
507 177 1 510 175 1 512 190 1
507 178 1 510 176 1 512 191 1
507 179 1 510 177 1 513 169 1
507 180 1 510 178 1 513 170 1
507 181 1 510 179 1 513 171 2
507 182 1 510 180 1 513 172 2
507 183 1 510 181 1 513 173 1
507 184 1 510 182 1 513 174 1
507 185 1 510 183 1 513 175 1
507 186 1 510 184 1 513 176 1
507 187 1 510 • 185 1 513 177 1
507 188 1 510 186 1 513 178 1
507 189 1 510 187 1 513 179 1
507 190 1 510 188 1 513 180 1
East North IC East North LC East North IC
513 181 1 515 192 4 517 189 4
513 182 1 515 193 4 517 190 1
513 183 1 516 160 2 517 191 1
513 184 1 516 161 1 517 192 4
513 185 1 516 162 1 517 193 2
513 186 1 516 167 1 517 194 2
513 187 1 516 168 1 518 162 1
513 188 1 516 169 2 518 163 1
513 189 1 516 170 1 518 164 1
513 190 1 516 171 8 518 165 1
513 191 1 516 172 8 518 166 4
513 192 1 516 173 8 518 167 4
514 169 1 516 174 1 518 168 4
514 170 1 516 175 8 518 169 1
514 171 1 516 176 8 518 170 2
514 172 2 516 177 1 518 171 2
514 173 1 516 178 1 518 172 1
514 174 2 516 179 1 518 173 8
514 175 1 516 180 1 518 174 8
514 176 1 516 181 1 518 175 1
514 177 1 516 182 1 518 176 1
514 178 1 516 183 1 518 177 8
514 179 1 516 184 1 518 178 1
514 180 1 516 185 1 518 179 1
514 181 1 516 186 1 518 180 1
514 182 1 516 187 1 518 181 1
514 183 1 516 188 1 518 182 1
514 184 1 516 189 4 518 183 1
514 185 1 516 190 1 518 184 1
514 186 1 516 191 1 518 185 1
514 187 1 516 192 4 518 186 1
514 188 1 516 193 2 518 187 4
514 189 1 516 194 2 518 188 4
514 190 1 517 160 1 518 189 1
514 191 1 517 161 2 518 190 1
514 192 1 517 162 1 518 191 1
515 168 1 517 163 2 518 192 4
515 169 1 517 164 2 518 193 1
515 170 2 517 167 2 518 194 2
515 171 1 517 168 2 519 164 1
515 172 1 517 169 1 519 165 1
515 173 1 517 170 4 519 166 1
515 174 1 517 171 8 519 167 1
515 175 1 517 172 4 519 168 1
515 176 1 517 173 8 519 169 1
515 177 1 517 174 8 519 170 4
515 178 1 517 175 8 519 171 1
515 179 1 517 176 8 519 172 1
515 180 1 517 177 8 519 173 1
515 181 1 517 178 1 519 174 1
515 182 1 517 179 1 519 175 1
515 183 1 517 180 1 519 176 8
515 184 1 517 181 1 519 177 8
515 185 1 517 182 1 519 178. 1
515 186 1 517 183 1 519 179 1
515 187 1 517 184 1 519 180 1
515 188 1 517 185 1 519 181 1
515 189 1 517 186 4 519 182 1
515 190 1 517 187 1 519 183 1
515 191 1 517 188 4 519 184 1
East North LC East North LC East North IC
519 185 1 521 186 1 523 178 8
519 186 1 521 187 4 523 179 1
519 187 1 521 188 4 523 180 1
519 188 1 521 189 1 523 181 1
519 189 1 521 190 1 523 182 1
519 190 1 521 191 1 523 183 1
519 191 1 521 192 4 523 184 1
519 192 4 521 193 1 523 185 1
519 193 4 521 194 1 523 186 1
519 194 1 521 195 2 523 187 1
520 165 1 521 196 2 523 188 1
520 166 1 521 197 1 523 189 1
520 167 1 522 164 1 523 190 1
520 168 1 522 165 1 523 191 4
520 169 4 522 166 1 523 192 2
520 170 4 522 167 1 523 193 1
520 171 1 522 168 1 523 194 1
520 172 1 522 169 4 523 195 4
520 173 1 522 170 4 523 196 2
520 174 1 522 171 1 524 161 2
520 175 1 522 172 1 524 162 2
520 176 8 522 173 1 524 163 1
520 177 1 522 174 1 524 164 1
520 178 1 522 175 1 524 165 4
520 179 1 522 176 1 524 166 1
520 180 1 522 177 8 524 167 1
520 181 1 522 178 8 524 168 1
520 182 1 522 179 1 524 169 1
520 183 1 522 180 1 524 170 4
520 184 1 522 181 1 524 171 4
520 185 1 522 182 1 524 172 1
520 186 1 522 183 1 524 173 1
520 187 4 522 184 1 524 174 1
520 188 4 522 185 1 524 . 175 8
520 189 1 522 186 4 524 176 1
520 190 1 522 187 1 524 177 1
520 191 1 522 188 1 524 178 1
520 192 1 522 189 1 524 179 1
520 193 1 522 190 1 524 180 1
520 194 2 522 191 4 524 181 1
521 166 1 522 192 2 524 182 1
521 167 1 522 193 1 524 183 1
521 168 1 522 194 2 524 184 1
521 169 1 522 195 4 524 185 1
521 170 1 522 196 2 524 186 1
521 171 1 522 197 1 524 187 1
521 172 1 523 164 1 524 188 1
521 173 1 523 165 1 524 189 1
521 174 1 523 166 1 524 190 1
521 175 1 523 167 1 524 191 1
521 176 8 523 168 2 524 192 2
521 177 8 523 169 4 524 193 1
521 178 8 523 170 4 524 194 1
521 179 1 523 171 4 524 195 4
521 180 1 523 172 4 524 196 4
521 181 1 523 173 1 524 197 2
521 182 1 523 • 174 1 525 162 2
521 183 1 523 175 8 525 163 1

521 184 1 523 176 8 525 164 1
521 185 1 523 177 8 525 165 1
I
East North LC East North IC East North LC
525 166 1 526 190 4 528 169 1
525 167 1 526 191 4 528 170 1
525 168 1 526 192 4 528 171 1
525 169 1 526 193 4 528 172 1
525 170 4 526 194 4 528 173 1
525 171 1 526 195 1 528 174 1
525 172 1 526 196 1 528 175 1
525 173 1 526 197 1 528 176 1
525 1741 4 526 198 1 528 177 8
525 175 8 527 161 2 528 178 1
525 176 1 527 162 2 528 179 1
525 177 1 527 163 2 528 180 1
525 178 1 527 164 1 528 181 2
525 179 1 527 165 1 528 182 1
525 180 1 527 . 166 4 528 183 1
525 181 1 527 167 1 528 184 1
525 182 1 527 168 1 528 185 1
525 183 1 527 169 2 528 186 1
525 184 1 527 170 1 528 187 2
525 185 1 527 171 1 528 188 1
525 186 1 527 172 1 528 189 1
525 187 1 527 173 1 528 190 4
525 188 4 527 174 1 528 191 1
525 189 4 527 175 1 528 192 4
525 190 4 527 176 1 528 193 1
525 191 1 527 177 8 528 194 4
525 192 4 527 178 1 528 195 4
525 193 4 527 179 1 528 196 1
525 194 1 527 180 1 528 197 2
525 195 1 527 181 1 528 198 2
525 196 4 527 182 1 528 199 4
525 197 4 527 183 1 528 200 1
526 162 2 527 184 1 529 157 2
526 163 2 527 185 1 529 158 2
526 164 1 527 186 1 529 159 2
526 165 2 527 187 1 529 160 2
526 166 1 527 188 1 529 161 2
526 167 4 527 189 4 529 162 2
526 168 1 527 190 1 529 163 1
526 169 4 527 191 4 529 164 1
526 170 4 527 192 4 529 165 1
526 171 1 527 193 4 529 166 1
526 172 2 527 194 1 529 167 1
526 173 1 527 195 4 529 168 1
526 174 1 527 196 4 529 169 1
526 175 8 527 197 1 529 170 1
526 176 8 527 198 2 529 171 1
526 177 8 527 199 4 529 172 1
526 178 1 527 200 4 529 173 1
526 179 1 528 158 2 529 174 1
526 180 1 528 159 2 529 175 1
526 181 1 528 160 2 529 176 4
526 182 1 528 161 2 529 177 8
526 183 1 528 162 2 529 178. 8
526 184 1 528 163 2 529 179 1
526 185 1 528 164 2 529 180 1
526 186 1 528 165 1 529 181 1
526 187 1 528 166 1 529 182 1
526 188 4 528 167 1 529 183 1
526 189 4 528 168 1 529 184 1
East North IC East North IC East North LC
529 185 1 530 200 1 532 172 1
529 186 1 531 156 2 532 173 1
529 187 1 531 157 2 532 174 1
529 188 1 531 158 2 532 175 1
529 189 1 531 159 2 532 176 1
529 190 1 531 160 2 532 177 1
529 191 1 531 161 2 532 178 1
529 192 4 531 162 2 532 179 4
529 193 4 531 163 2 532 180 8
529 194 4 531 164 2 532 181 2
529 195 4 531 165 1 532 182 2
529 196 1 531 166 2 532 183 2
529 197 1 531 167 2 532 184 1
529 198 4 531 168 1 532 185 4
529 199 4 531 169 1 532 186 4
529 200 1 531 170 2 532 187 4
530 156 2 531 171 2 532 188 1
530 157 2 531 172 1 532 189 4
530 158 2 531 173 1 532 190 4
530 159 2 531 174 1 532 191 2
530 160 2 531 175 1 532 192 2
530 161 2 531 176 1 532 193 4
530 162 2 531 177 2 532 194 4
530 163 2 531 178 2 532 195 4
530 164 1 531 179 4 532 196 1
530 165 2 531 180 8 532 197 4
530 166 1 531 181 2 532 198 4
530 167 1 531 182 2 532 199 3
530 168 1 531 183 2 533 158 2
530 169 1 531 184 1 533 159 2
530 170 1 531 185 1 533 160 2
530 171 1 531 186 1 533 161 2
530 172 1 531 187 1 533 162 2
530 173 1 531 188 1 533 . 163 2
530 174 1 531 189 1 533 164 2
530 175 1 531 190 4 533 165 2
530 176 2 531 191 4 533 166 1
530 177 8 531 192 4 533 167 1
530 178 8 531 193 4 533 168 4
530 179 8 531 194 4 533 169 4
530 180 8 531 195 4 533 170 2
530 181 1 531 196 4 533 171 1
530 182 4 531 197 4 533 172 1
530 183 1 531 198 1 533 173 1
530 184 1 531 199 1 533 174 1
530 185 1 532 157 2 533 175 1
530 186 1 532 158 2 533 176 1
530 187 1 532 159 2 533 177 2
530 188 1 532 160 2 533 178 2
530 189 1 532 161 2 533 179 8
530 190 1 532 162 2 533 180 8
530 191 1 532 163 2 533 181 1
530 192 4 532 164 1 533 182 1
530 193 4 532 165 2 533 183 1
530 194 4 532 166 1 533 184 1
530 195 4 532 167 1 533 185 2
530 196 4 532 168 1 533 186 1
530 197 1 532 169 2 533 187 1
530 198 4 532 170 2 533 188 1
530 199 1 532 171 1 533 189 1
-r-
East North LC East North LC East North LC
533 190 1 535 170 1 536 191 4
533 191 1 535 171 1 536 192 4
533 192 1 535 172 1 536 193 4
533 193 2 535 173 1 536 194 4
533 194 1 535 174 1 536 195 4
533 195 1 535 175 1 536 196 1
533 196 1 535 176 2 536 197 1
533 197 4 535 177 4 536 198 1
533 198 1 535 178 4 536 199 1
533 199 3 535 179 8 537 162 2
534 160 2 535 180 8 537 163 2
534 161 2 535 181 2 537 164 2
534 162 2 535 182 1 537 165 4
534 163 2 535 , L93 2 537 166 1
534 164 2 535 184 1 537 167 1
534 165 1 535 185 4 537 168 4
534 166 1 535 186 4 537 169 1
534 167 1 535 187 4 537 170 1
534 168 1 535 188 4 537 171 1
534 169 1 535 189 4 537 172 1
534 170 1 535 190 4 537 173 1
534 171 1 535 191 4 537 174 1
534 172 1 535 192 1 537 175 1
534 173 1 535 193 1 537 176 1
534 174 4 535 194 1 537 177 8
534 175 1 535 195 1 537 178 8
534 176 1 535 196 2 537 179 8
534 177 4 535 197 1 537 180 8
534 178 4 535 198 1 537 181 2
534 179 8 535 199 1 537 182 4
534 180 8 536 161 2 537 183 8
534 181 2 536 162 2 537 184 4
534 182 1 536 163 2 537 185 1
534 183 2 536 164 1 537 186 1
534 184 1 536 165 1 537 187 1
534 185 1 536 166 1 537 188 1
534 186 1 536 167 1 537 189 4
534 187 4 536 168 4 537 190 4
534 188 4 536 169 1 537 191 4
534 189 1 536 170 1 537 192 4
534 190 1 536 171 1 537 193 4
534 191 1 536 172 4 537 194 4
534 192 2 536 173 4 537 196 4
534 193 1 536 174 1 537 197 4
534 194 4 536 175 1 537 199 4
534 195 1 536 176 1 538 161 2
534 196 1 536 177 4 538 162 2
534 197 1 536 178 8 538 163 2
534 198 1 536 179 8 538 164 2
534 199 1 536 180 8 538 165 1
535 160 2 536 181 1 538 166 1
535 161 2 536 182 1 538 167 1
535 162 2 536 183 1 538 168. 4
535 163 2 536 184 4 538 169 1
535 164 1 536 185 4 538 170 1
535 165 1 536 186 4 538 171 1
535 166 4 536 . 187 2 538 172 1
535 167 1 536 188 1 538 173 1
535 168 1 536 189 1 538 174 1
535 169 1 536 190 4 538 175 1
East North LC East North LC East North LC
538 176 2 540 163 2 541 187 4
538 177 8 540 164 2 541 188 4
538 178 8 540 165 2 541 189 4
538 179 8 540 166 1 541 190 4
538 180 8 540 167 1 541 191 4
538 181 8 540 168 1 541 192 4
538 182 8 540 169 1 542 158 2
538 183 8 540 170 1 542 159 2
538 184 1 540 171 1 542 160 2
538 185 1 540 172 1 542 161 2
538 186 1 540 173 1 542 162 2
538 187 1 540 174 1 542 163 1
538 188 4 540 175 1 542 164 1
538 189 4 540 .. 176 1 542 165 2
538 190 4 540 177 4 542 166 1
538 191 4 540 178 4 542 167 1
538 192 4 540 179 8 542 168 1
538 193 4 540 180 8 542 169 1
538 194 4 540 181 2 542 170 1
538 195 4 540 182 2 542 171 1
539 161 2 540 183 1 542 172 4
539 162 2 540 184 2 542 173 1
539 163 2 540 185 1 542 174 1
539 164 2 540 186 2 542 175 1
539 165 1 540 187 2 542 176 1
539 166 1 540 188 4 542 177 1
539 167 4 540 189 4 542 178 4
539 168 1 540 190 4 542 179 8
539 169 1 540 191 4 542 180 8
539 170 2 540 192 4 542 181 2
539 171 4 540 193 4 542 182 2
539 172 4 541 158 2 , 542 183 2
539 173 1 541 159 2 542 184 1
539 174 1 541 160 2 542 . 185 4
539 175 4 541 161 2 542 186 4
539 176 1 541 162 2 542 187 2
539 177 4 541 163 2 542 188 2
539 178 8 541 164 2 542 189 4
539 179 8 541 165 2 542 190 4
539 180 8 541 166 1 542 191 4
539 181 8 541 167 1 543 156 2
539 182 1 541 168 1 543 157 2
539 183 1 541 169 2 543 158 2
539 184 1 541 170 1 543 159 2
539 185 1 541 171 1 543 160 2
539 186 1 541 172 1 543 161 2
539 187 2 541 173 1 543 162 2
539 188 1 541 174 1 543 163 2
539 189 4 541 175 1 543 164 2
539 190 4 541 176 4 543 165 2
539 191 1 541 177 4 543 166 1
539 192 4 541 178 4 543 167 2
539 193 4 541 179 8 543 168 1
539 194 4 541 180 8 543 169 1
540 157 2 541 181 2 543 170 1
540 158 2 541 182 1 543 171 4
540 159 2 541 - 183 1 543 172 4
540 160 2 541 184 4 543 173 1
540 161 2 541 185 1 543 174 1
540 162 2 541 186 2 543 175 1
East North le East North LC East North LC
543 176 1 545 168 1 547 164 2
543 177 4 545 169 1 547 165 2
543 178 1 545 170 1 547 166 2
543 179 8 545 171 1 547 167 2
543 180 8 545 172 1 547 168 1
543 181 4 545 173 4 547 169 1
543 182 4 545 174 1 547 170 2
543 183 8 545 175 1 547 171 4
543 184 4 545 176 1 547 172 4
543 185 4 545 177 4 547 173 4
543 186 1 545 178 4 547 174 1
543 187 2 545 179 4 547 175 1
543 188 2 545 180 8 547 176 1
543 189 4 545 181 8 547 177 4
543 190 4 545 182 8 547 178 4
543 191 4 545 183 1 547 179 4
544 157 2 545 184 4 547 180 4
544 158 2 545 185 4 547 181 8
544 159 2 545 186 2 547 182 8
544 160 2 545 187 1 547 183 1
544 161 2 545 188 2 547 184 4
544 162 2 545 189 2 547 185 2
544 163 2 545 190 2 547 186 2
544 164 2 545 191 4 547 187 1
544 165 2 545 192 4 547 188 4
544 166 1 546 161 2 547 189 2
544 167 4 546 162 2 547 190 2
544 168 1 546 163 2 547 191 3
544 169 1 546 164 2 547 192 3
544 170 2 546 165 2 547 193 3
544 171 1 546 166 2 548 163 2
544 172 1 546 167 2 548 164 2
544 173 4 546 168 1 548 165 2
544 174 1 546 169 2 548 166 2
544 175 1 546 170 1 548 167 2
544 176 1 546 171 1 548 168 2
544 177 4 546 172 1 548 169 2
544 178 4 546 173 4 548 170 2
544 179 8 546 174 1 548 171 4
544 180 8 546 175 4 548 172 4
544 181 8 546 176 1 548 173 4
544 182 8 546 177 1 548 174 4
544 183 8 546 178 4 548 175 4
544 184 1 546 179 4 548 176 1
544 185 4 546 180 4 548 177 4
544 186 1 546 181 8 548 178 4
544 187 4 546 182 4 548 179 4
544 188 2 546 183 1 548 180 8
544 189 1 546 184 1 548 181 8
544 190 1 546 185 2 548 182 8
544 191 4 546 186 2 548 183 1
545 157 2 546 187 1 548 184 4
545 160 2 546 188 2 548 185. 2
545 161 2 546 189 2 548 186 2
545 162 2 546 190 2 548 187 1
545 163 2 546 191 4 548 188 2
545 164 2 546 - 192 4 548 189 2
545 165 2 547 161 2 548 190 2
545 166 4 547 162 2 548 191 2
545 167 4 547 163 2 548 192 3
I.
East North LC East North LC East North IC
548 193 3 551 181 8 554 188 4
549 164 2 551 182 1 554 189 4
549 165 2 551 183 2 554 190 4
549 166 2 551 184 2 554 191 4
549 167 1 551 185 1 554 192 4
549 168 1 551 186 2 554 193 4
549 169 1 551 187 2 554 194 3
549 170 1 551 188 1 555 181 4
549 171 1 551 189 4 555 182 1
549 172 4 551 190 4 555 183 2
549 173 2 551 191 3 555 184 2
549 174 4 551 192 3 555 185 4
549 175 4 551 193 3 555 186 4
549 176 1 552
. -
175 8 555 187 4
549 177 4 552 176 2 555 188 3
549 178 4 552 177 8 555 189 3
549 179 4 552 178 8 555 190 1
549 180 8 552 179 4 555 191 4
549 191 8 552 180 4 555 192 4
549 182 4 552 181 1 555 193 3
549 183 2 552 182 2 556 182 2
549 184 4 552 183 2 556 183 2
549 185 4 552 184 4 556 184 2
549 186 2 552 185 4 556 185 2
549 187 4 552 186 2 556 186 4
549 188 4 552 187 2 556 187 4
549 189 4 552 188 1 556 188 3
549 190 4 552 189 4 556 189 3
549 191 4 552 190 4 556 190 3
549 192 4 552 191 4 556 191 1
549 193 3 552 192 3 557 184 2
550 172 2 552 193 3 557 185 3
550 173 4 553 176 8 557 186 3
550 174 1 553 177 8 557 . 187 4
550 175 4 553 178 8 557 188 3
550 176 4 553 179 8 557 189 3
550 177 4 553 180 1 557 190 3
550 178 8 553 181 2 558 184 1
550 179 8 553 182 2 558 185 4
550 180 8 553 183 1 558 186 3
550 181 8 553 184 1 558 187 3
550 182 1 553 185 2 558 188 3
550 183 2 553 186 4 558 189 3
550 184 1 553 187 2 559 185 4
550 185 1 553 188 2 559 186 4
550 186 2 553 189 4 559 187 3
550 187 4 553 190 4 559 188 3
550 188 2 553 191 4 559 189 3
550 189 4 553 192 4 560 185 4
550 190 4 553 193 3 560 186 4
550 191 4 553 194 3 561 185 4
550 192 4 554 178 8



550 193 2 554 180 2



551 174 4 554 181 2



551 175 2 554 182 2



551 176 2 554 183 2



551 177 4 554 • 184 2



551 178 8 554 185 2



551 179 8 554 186 4



551 180 8 554 187 4
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